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Для візуального супроводження однієї лекції тривалістю 80 хви-
лин оптимальна кількість слайдів — 20—25 од. Творчий підхід
до формування «слайд-курсу» дисципліни дає можливість доста-
тньо ефективно реалізувати місію лекційних занять.
Семінарські та практичні заняття. Спілкування викладача зі
студентами у традиційному режимі (запитання — відповідь — оці-
нювання) не дає можливості повноцінно реалізувати потенціал семі-
нарських і практичних занять як засобу засвоєння студентами навча-
льного матеріалу дисципліни. Аудиторна робота повинна бути
різноманітною. Це пов’язано з тим, що завдання, які викладач пропо-
нує студентам, мають формувати різні фахові компетенції. Звідси ви-
пливає необхідність застосовувати не лише традиційні форми на-
вчання, а й такі технології, як: бесіди, дискусії, робота в міні-групах,
тестування, конференції (обговорення рефератів, есе), кейс-метод,
анкетування й обговорення його результатів, розв’язок елементарних
і комплексних розрахункових завдань, ділові ігри та ін. Арсенал ви-
користовуваних технологій залежить від специфіки навчальних дис-
циплін, кількості кредитів (годин), що відводяться на аудиторні за-
няття та інших чинників. Адекватною специфіці завдань має бути й
система оцінювання знань, умінь і навичок студента. Виконання різ-
них за складністю завдань має оцінюватися за різними шкалами (кри-
теріями). Таке можливе за умов прозорості системи оцінювання.
Етап, пов’язаний з підготовкою викладача до лекцій, семінар-
ських і практичних занять, не менш відповідальний ніж сама ау-
диторна робота. Така підготовка потребує набагато більше часу
ніж тривалість лекції чи семінару. Ефективність аудиторної ро-
боти суттєво залежить від уміння її планувати і втілювати ці пла-
ни у навчальний процес.
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АУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА:
ДОСВІД І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Основна задача вищої освіти полягає у формуванні творчої
особи фахівця, здібного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної
діяльності. Рішення цієї задачі навряд можливе тільки шляхом пе-
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редачі знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необ-
хідно перевести студента з пасивного споживача знань в активного
їх творця, що уміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи
її рішення, знайти оптимальний результат і довести його правиль-
ність. Тому дедалі частіше в процесі вивчення економічних дис-
циплін, зокрема «Економіки підприємства», відходять від перева-
жного використання традиційних методів навчання.
За останні кілька років набули широкого застосування прин-
ципово інші — так звані активні, або активізаційні методи на-
вчання. Активізація навчально-пізнавальної діяльності полягає у
цілеспрямованій діяльності викладача з метою розробки і засто-
сування такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчан-
ня, які сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності,
творчості, самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь і
навичок, використання їх на практиці.
Дана проблема спонукає викладачів так організувати навчальний
процес на заняттях, щоб насамперед досягти позитивної мотивації
до вивчення даного предмету, підвищити якість знань з предмету,
сформувати в студентів уміння самостійно здобувати знання, роз-
вивати й удосконалювати розумові здібності. Цього можна досягти
тільки тоді, коли студентам буде зрозумілий та доступний матеріал,
коли в них з’явиться постійний інтерес до навчання.
Використання методів активізації у процесі навчання дає змо-
гу реалізувати такі принципи сучасних концепцій викладання:
— проблемності: вихідним пунктом процесу навчання пови-
нна бути постановка проблеми з реального життя, яка пов’язана з
інтересами й потребами тих, хто навчається;
— погодженості та системності цілей навчання: вчення, що
має за мету зміну поведінки, охоплює всі аспекти ділової компе-
тентності (зміна поведінки студента можлива тільки за його іні-
ціативи);
— орієнтованості на наявний досвід: ефективне навчання мо-
жливе лише за опори на наявний досвід, що вимагає гнучкості
концепції навчання та дає змогу врахувати досвід студентів;
— націленості на самонавчання: за результати навчання у пер-
шу чергу відповідальність несуть студенти, а викладач лише до-
помагає;
— професійної орієнтованості: орієнтація на практичне вико-
ристання отриманих умінь є ключовим елементом концепції нав-
чання;











лог із аудиторією; евристична бесіда;
навчальна дискусія; створення різно-
манітних проектів, моделей, макетів;











Серед основних питань, які стосуються впровадження сучас-
них технологій навчання є пошуки можливостей органічного по-
єднання та взаємоузгодження традиційних методів реалізації на-
вчального процесу з новими методами його інтенсифікації й
активізації, що забезпечить формування необхідних якостей май-
бутнього фахівця. Методи активізації навчального процесу ефек-
тивно поєднуються з іншими загальними дидактичними метода-
ми (пояснювально-ілюстративним, проблемного викладу, част-
ково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють та урізноманіт-
нюють їх.
Активні методи навчання передбачають засвоєння дисципліни
на основі розвиваючих технологій, що сприяє формуванню ціліс-
ного та аналітичного сприйняття фактів і явищ економічного се-
редовища, а також забезпечує засвоєння знань у певному виді
економічної діяльності, загально професійну підготовку до вико-
нання відповідної роботи. Це дає можливість швидко адаптува-
тись до конкретних умов практичної ситуації та досягається за
рахунок формування основних понять про організацію та еконо-
міку підприємства та прийняття рішень.
Особливе значення мають завдання практичного характеру,
адже саме вони виконують основну мобілізуючу роль у спону-
канні студентів до навчання. Для їхнього виконання застосову-
ються не лише комплекти навчальних задач, а й створюються
умови для реалізації процесу діалогових тренувань під керівниц-
твом викладача. Це навчає студента адекватно використовувати
наявний інструментарій економічних методів не лише на якісно-
му концептуальному рівні, а й для кількісної оцінки низки показ-
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ників, адекватних поставленим цілям і задачам. У процесі вико-
нання практикумів значна увага приділяється формуванню вмінь
студента раціоналізувати та здійснювати науково-дослідницьку
роботу, використовувати теоретичні основи, економіко-матема-
тичні методи для вирішення практичних завдань.
Таким чином, використання активних методів навчання дає
змогу гармонізувати співвідношення аудиторного навчання під
керівництвом викладача, застосувати інформаційні технології та
вдосконалити самостійну роботу студентів, щоб розвинути в них
гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціа-
тивність, самостійність у прийнятті рішень і разом з тим уміння
працювати в колективі, творчий підхід до розв’язання проблем
практичної діяльності.
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ І ВИЗНАЧЕННЯ
РІВНЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
«Ніхто не знає сили свого розуму, доки його не перевірить»
Й.С. Бах
Важливою передумовою підвищення якості підготовки
майбутніх фахівців є розвиток і вдосконалення форм і методів
контролю навчальних досягнень, який реалізує зворотній зв’язок у
навчанні, забезпечуючи можливість оперативного регулювання й
коригування цього процесу. Контроль має обіймати всі ланки
педагогічного процесу і сприяти його вдосконаленню. Серед
можливих форм контролю (усне опитування, письмове опиту-
вання, поєднання усного і письмового опитування тощо) можна
виділити ту форму контролю, яка буде забезпечувати аналіз та
об’єктивність в оцінюванні знань студента. Однією з таких форм
контролю є вид тестового контролю.
Викладач не повинен бути байдужим до того, як прочитані
лекції і проведені практичні заняття відклалися у пам’яті сту-
